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Husserls Wissenschaftslehre  
  ―Die Neubewertung der Krisis-Abhandlung ―
Kotaro YAMAGUCHI
 Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie 
ist Husserls letzte große Arbeit. Der Zweck dieses Aufsatzes besteht darin, die Krisis-
Abhandlung erneut zu bewerten.
 In der gegenwärtigen Wissenschaftslehre wird der Unterschied zwischen der 
Wissenschaft und dem Wissenschaftler für wichtig gehalten. Durch die Findung dieses 
Unterschieds in der Krisis zeigen wir deutlich, daß die Krisis nicht bloß eine klassische 
Arbeit, sondern auch gegenwärtig sinnvoll ist.
 Deshalb entwickeln wir diese Diskussion mit folgender Prozedur.
 Im ersten Teil fassen wir Husserls Kritik über die Naturwissenschaft zusammen. Das 
zentrale Thema bezieht sich auf die Begriffe von „Idealisierung“ und „Lebenswelt“. Es 
lässt sich feststellen, daß die Naturwissenschaft die Natur idealisiert und die Lewenswelt 
vergisst. 
 Im zweiten Teil finden wir den Unterschied zwischen der Wissenschaft und dem 
Wissenschaftler anhand des Begriffs „Umwelt“ und des Wiener -Vortrags, auf dem die 
Krisis aufbaut. 
 Im dritten Teil fassen wir die Lehre vom Wissenschaftler. Dieser erfasst hier sich als 
Beruf. Die Bedeutung, die der Wissenschaftler als Beruf hat, lässt sich erörtern.
 Im letzten Teil bestätigen wir die Wichtigkeit dieses Unterschieds historisch und 
wägen eine Möglichkeit der Krisis gründlich ab und schließlich bewerten sie von neuem.
「キーワード」
理念化、生活世界、科学者、職業
